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Der Park Der 
Freiheit
Denkmal aus Granitblöcken  Im Herzen von 
New York steht ein archaisch anmutendes Denkmal. 
Eingebettet in einen Park bilden tonnenschwere  
Granitblöcke einen Gedenkraum zur Erinnerung an 
 Franklin Delano Roosevelt und seine Rede über die 
vier Grundfreiheiten.	 	 	 	 	 Von	Luigi	Monzo
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Luigi Monzo ist ein deutsch-
ita lienischer Architekturhistori-
ker und Ingenieur. Seine For-
schungsschwerpunkte sind die 
italienische Architektur- und 
Stadtbaugeschichte des 19. und 
20. Jahrhunderts, die Architek-
turentwicklung im Kontext tota-
litärer Regime und der Kirchen-
bau der Moderne in Europa. Er 
lebt und arbeitet in Schwäbisch 
Hall und Karlsruhe.
Im Herzen von New York, an der Spitze 
von Roosevelt Island, wurde 2012 der 
Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Park 
eröffnet. Grauer Granit aus North Carolina 
formt den Gedenk raum an der Spitze. 
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City zur Nebensache degradiert wird. Stattdessen







lischen Voraussetzungen eines militärischen Ein-
greifensrang.
FürdenEntwurfdesDenkmals, daselementare




selspitze nutzte der Architekt für einen perspekti-
visch reizvoll zulaufenden, von Linden flankierten
Park. Dieser mündet in einen von mas-
Der Gedenkraum an der Spitze 
des Parks mit der Präsidenten-
büste als zentrales Element
STEINWISSEN















































































Die Inschriften auf den Granitplatten fertigte der 
Steinmetz Nicholas Benson. Neben den Stiftern des 
Denkmals zieren Passagen von  Roosevelts 
berühmter Rede zu den »Vier  Freiheiten« den Stein. 
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  Mehr über Franklin D. Roosevelt, 
seine Präsidentschaft und seine 
berühmte Rede über die »Vier 
Freiheiten« erfahren Sie auf 
der »Digital-Resource«-Website 
des Four Freedoms Parks unter 
fdr4freedoms.org.
Durch die sich steigernde Folge von Perspektiven
gelangtderBesuchernachundnachindasBlickfeld





















und bearbeitet; das zeitlose Flair altertümlicher












terschiedliche Zugangsmöglichkeiten, die immer
wiederneueWegeundBlickwinkelaufdasZusam-
menspielvonStadtundParksowieParkundMonu-
ment ermöglichen. Ein trapezförmig zulaufender
Platz ist dem eigentlichen Denkmal vorgelagert.
SteinluSt
Die Felsen unter New York
Manhattan, die Ursprungsinsel der Stadt New York, 
steht auf felsigem Grund. Der stabile Untergrund 
der Stadt ermöglicht den Bau von Hochhäusern und 
besteht aus drei unterschiedlichen Metamorphge-
steinen – also Gesteinen, die durch Druck und Hitze 
aus anderen Gesteinen entstanden sind. 
Das älteste Gestein ist der Fordham-Gneis. Dieser 
Stein mit schwarz-weißer Marmorierung bildet zum 
Beispiel das Fundament von Roosevelt Island. Der 
Manhattan-Schiefer ist die zweitälteste Gesteinsart 
und befindet sich zum Beispiel unter dem Ground-
Zero-Gelände. Der Inwood-Marmor ist ein weiches 
weißes Gestein und kommt im nördlichen Teil Man-
hattans vor. 
Manhattens Untergrund besteht aus 
Gneis, Schiefer und Marmor.
Auf der Innenseite 
sind die Granitblöcke 
poliert, außen sägerau 
belassen. Großer Wert 
wurde auf exakte 
Fugen verläufe gelegt.

